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日中対照研究方法論（３） 
―“Ｖ＋Ｏ＋给・Ｎ”表現をめぐる日中対照（下）― 
A Methodology for a Contrastive Study in Japanese and Chinese（３）
：The“Ｖ＋Ｏ＋gei・Ｎ”Forms in Chinese and Their Corresponding 
 Expressions in Japanese(Part２) 







1 受給／受益   benefactive 
2 動詞／前置詞  verb／preposition 
3 方向性     direction 
4 待遇表現      hearer-oriented language use 





   2.1 “Ｖ＋Ｏ＋给・Ｎ”表現の両義性 
   2.2 “Ｖ＋给・Ｎ＋Ｏ”表現との相違 
2.3 “给・Ｎ＋Ｖ＋Ｏ”表現との相違 
3 日本語との対応関係 
   3.1 “Ｖ＋Ｏ＋给・Ｎ”に対応する日本語表現 
   3.2 “Ｖ＋给・Ｎ＋Ｏ”に対応する日本語表現 


































(7)   我买书给他。／私は本を買ッテ彼にアゲル。 
  (8)   你沏杯茶给我。 
／君はお茶を一杯イレテ私に下サイ。 
(13)  写信给你 ／手紙を書イテ君に送ル 
(26)’我借钱给他。／私は金を借リテ彼に与エル。 
(30)  织了一件毛衣给他 
  ／セーターを 1枚編ンデ彼にヤッタ 
 
(37)  我买书给了他。 
／私は本を買ッテ彼にアゲタ。 
(38)  我以前买书给过他。 
／私は以前本を買ッテ彼にアゲタことが
ある。 
  (39)  我买了书也不给他。 
／私は本を買ッテも彼にアゲナイ。 
  (40)’我买了书没给他。 
／私は本を買ッタが(買ッテ)、彼にアゲナ 





 (5)  我买一本书给你。／君ニ本を買っテアゲル。 









  (78) 你沏杯茶给我。 
／君はわたしニ一杯のお茶をいれテ下サイ。 
(朱德熙著/松村・杉村訳 1988:196) 










2.1 で述べたように盧濤 1993:64、同 2000:188 が両
義性を有するとする表現である。また、(42)の中国
語表現も、同 2000:184 が 
 




























 (81) 彼はここへ自転車に乗って来た。 
(『日本語教育事典』「補助動詞」の項) 
  (82) ふろしきをたたんで(ポケットに)しまう。 
(同上) 
  (83) 商品を机の上に並べて置く。(同上) 
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 (86) 分からなければ教えテアゲよう。(同上) 
 
などを挙げている。一方、井出・任 2001:43 が 
 

























































 (8)  君はお茶を一杯イレテ私に下サイ。 
 (13) 手紙を書イテ君に送ル 






 (91) ＊売ッテかれにアゲル 
  (92) ＊教エテ君にアゲル 
  (93) ＊貸シテ私にクレル 


































































































(11)  张三寄一封信给李四。 
／張三は李四ニ手紙を一通出した。 
  (29)  送一本书给他 ／彼ニ本を 1冊やる 
  (45)’张三送一本书给李四。 
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／張三は李四ニ本を 1冊やった(送る)。 
(盧濤 2000:63、184) 
(68)  我还钱给他。／僕は彼ニお金を返す。 
(69)  我要送这本书给他。 
／私はこの本を彼ニ贈る(つもりだ)。 







  (99) 他借书给我。／彼はわたしニ本を貸す。 













































は 3.2 で述べることとする。 
 ところで、“Ｖ＋Ｏ＋给・Ｎ”表現の中にはＶが
“-了”、“-过”をともなうものがあり、このような表
現に対して「Ｎ・ニ Ｏを Ｖする」表現が対応する 
 


















































































































































































































  (45)  张三送(给)李四一本书。 
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 (70)  我要送(给)小明一本书，不是一枝钢笔。 
(108) 他借(给)我五块钱。 
(109) 还(给)他一本书 (かれに本を一冊返す) 
 (≪漢日辞典≫“给”の項) 
  (110) 我卖(给)你一所房子。(沈家煊 1999:99) 












楊凱栄 1994:24-25、林立梅 2002:319-321、杉村 2006 













































  (10)  他寄给我一包糖。 
／彼はあめを一包み私ニ送った。 
  (26)  我借给他钱。／私は彼ニ金を貸す。 
(44)  张三寄给李四一封信。 
／張三は李四ニ手紙を一通出した。 
(45)  张三送(给)李四一本书。 
／張三は李四ニ本を一冊贈った。 
(57)  昨天我寄给了她一封信。 
／昨日わたしは彼女ニ手紙を一通出した。 
(59)  我推荐给他一名英语教师。 
／私は彼ニ英語の教師を一名推薦する。 











  (112) 她送给我巧克力。 
／彼女は私ニチョコレートをくれた。 









  (115) 大娘卖给他们一箱冰棍。 
／おばあさんはかれらニ一箱のアイスキャ 
ンディーを売った。(同上:97) 
  (116) 她还给图书馆几本书。 
／彼女は図書館ニ本を何冊か返した。 
(同上) 
  (117) 这首诗是他写给他情人的。 
／この詩は彼が恋人ニ書いたものだ。 
























































































  (118) 我给你介绍一本书。 
(君に本を紹介してあげる。) 
(佐々木 2006:181) 













田 1956:189 が 
 
  (120) 我给你写信。 
(君の代りに手紙を書く。／君に対して手紙 






























车给他”を表わすケースや、木村 2000:32 が 
 
(121) 给他送报纸 (彼に新聞を届ける) 

















  (122) 给他织了一件毛衣 
 (彼のためにセーターを 1枚編んでやった) 






  (123)  我送给你一本书。 
(本を一冊プレゼントする。) 
 (荒川 1985:16) 
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郭春貴 2001:370-371 が、 
 



































































































  (9)  王五给李四送一块糖。 
／王五は李四ニ飴を一つ贈った。 






















































































43) 成戸 2009 では第Ⅰ部第 1～9 章において前者の手法を、
第Ⅱ部第 1～2 章において後者の手法をとり、同 2014 で
は第Ⅰ部第 1章において前者の手法を、第 2～8章および
第 9～11 章において後者の手法をとった。 











で挙げた石井 1987、待場 1990、森田 1990 を参照。 










































いて述べた同 2014:344-346 を参照。 
52) これらの点については太田 1956:185-186、朱德熙 1980




















55) これに対し、楊凱栄 2009:2 には“Ｖ＋给＋名詞～”構文
現代マネジメント学部紀要 第６巻第１号（2017） 






































58) 杉村 2006:90 は「一般的傾向として、同じ意味で長短二
形ある場合、長い方が短い方に比べより丁寧な表現にな
ると言われている」としている。 


































61) 盧濤 1993:66-67、同 2000:192-195 には受益者のいくつ
かのパターンが示されている。 











さらに袁明军 1997:185-187、木村 2012:230-232 を参照。
“给・Ｎ＋Ｖ＋Ｏ”表現における“给”とＶの方向性につ
いては、杉村 2006:77 を参照。 
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65) この点については、袁明军 1997:191、沈家煊 1999:100- 
101、盧濤 1993:65-66、同 2000:190-191、林立梅 2002: 318 










67) この点については、成戸 2014:14-17 を参照。 
68) “给・Ｎ”が文頭に位置しないという点については、張
勤 1998:99-100、112-116、沈家煊 1999:95、98 を参照。 
69) “Ｖ＋Ｏ＋给・Ｎ”、“Ｖ＋Ｏ＋在・Ｎ”については、范
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